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Стилистические ресурсы ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ /на материале произведений А.С. 
Пушкина/ 
Борясь против употребления иностранных слов без надобности, Пушкин понимает 
масштабность задач, стоящих перед русским языком. Его произведения насыщены 
иноязычной лексикой. Здесь отразилась тенденция к европеизации русского языка. 
Иностранные слова используются Пушкиным как средство борьбы между славянофилами и 
западниками /борьба Шишкова и Карамзина/. Она велась в письмах, откликах на критику, 
выливалась на страницы произведений. Достаточно вспомнить "дуэль" Пушкина с 
Шишковым по поводу слова "фонтан" /предлагалась замена - "водомёт" / или французского 
выражения:"Она была du comme il faul/ Шишков, прости, не знаю, как перевести"/. 
Разнообразны формы подачи иноязычных слов: это обычная графика, курсив, курсив в 
сочетании с графикой языка-источника, сноска-перевод, попытка сопоставить иноязычное 
слово с русским, например, "сплин" и хандра" /замена английского слова явно неудачна, 
подача иностранного слова в скобках как следствие ощущения "зыбкости", неопределенности 
русского слова. Вместе с тем Пушкин был и защитником русского слова: "Еще предвижу 
затрудненья, родной земли спасая честь, я должен буду, без сомненья, письмо Татьяны 
перевесть..." 
Иностранные слова используются Пушкиным как стилистическое средство создания 
тропов. Они обрастают эпитетами, что является свидетельством освоения и приспособления 
их в русской поэтической традиции: "широкий боливар", roost-beef окровавленный" являются 
составной частью олицетворения; разочарованный лорнет, "недремлющий брегет 
представляют метонимию / «И хлебник, немец аккуратный, в бумажном колпаке не раз уж 
отворял свой васиздас"/. Заимствования служат также средством создания иронии: "Сперва 
Madame зa ним ходила, потом Monsiеr ее сменил. " 
Отражая жаргон дворянских салонов, Пушкин создает пародию, соединяет иностранные 
слова с русскими, например: "Пуркуа ву туше. пуркуа ву туше... Я не могу дормир в 
потемках…" Иностранные слова, чаще французские, – попытка стилизации или 
пародирования речи персонажей:- Атанде!- Как вы смели мне сказать атанде?''- Ваше 
превосходительство, я сказал: атанде-с". 
Как видим, освоение иноязычной лексики Пушкиным осложняется стилистическнми 
задачами. Создавая стилистическую норму, он вводит в ее круг и заимствования. Эти 
проблемы, очевидно, актуальны и для нашею времени, когда происходит  освоение новых 
пластов иноязычной лексики и так необходимо пушкинское чувство "соразмерности 
сообразности". 
